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Avant-propos
Le Centre d’Etudes des Documents de la Révolution Française de l’Université SEN-
SHU a commencé en 2009 des recherches collectives avec M. Thierry ALLOIN, Adjoint au 
Directeur des Archives départementales de la Haute-Loire, afin qu’on confirme la situation 
des documents de la Révolution française qui concernent le département de la Haute-Loire 
dans la Collection des Documents de Michel Bernstein; l’autre but étant de les classifier.
   Mais, on pourrait dire que ces recherches collectives strictement parlant, ont débuté 
l’année 2006, lorsque je me suis rendu aux Archives départementales de la Haute-Loire 
pour effectuer des recherches sur les cahiers de doléances des paroisses villageoises.  En ce 
moment-là, grâce aux conseils éclairés de M. Martin de FRAMOND, Directeur des A. D. H. 
L., et de M. Th. ALLOIN, j’ai pu non seulement progresser régulièrement dans mon propre 
travail, mais aussi obtenir un grand nombre d’informations sur les études et les documents 
qui traitent du mouvement révolutionnaire de ce département au début de la Révolution 
française.
J’étudiais alors le Cahier de doléances de la ville du Puy-en-Velay qui a été rédigé par 
le tiers-état, en même temps, j’ai remarqué la présence de certains documents à la fois 
dans les collections des A. D. H. L. et de la C. D. M. B. Au cours de mes visites successives, 
j’ai pris naturellement conscience de la nécessité de recherches collectives par nos deux or-
ganismes.  Pour cela, premièrement, en utilisant des copies des catalogues des A. D. H. L. 
et en les comparant avec les deux catalogues de la C. D. M. B., j’ai établi un état des deux 
collections en 2007.  Il s’avère à présent nécessaire d’y ajouter certains documents dont j’ai 
pu vérifier le type: existence sous forme de copie ou manuscrit original.
Tout en poursuivant les recherches de cette manière, j’ai pensé qu’il était important de 
rendre public le catalogue de la C. D. M. B. sous la forme d’un Catalogue de la Révolution 
française relatif au département de la Haute-Loire dans la Collection des Documents de Mi-
chel Bernstein, afin d’apporter ces précieuses informations aux chercheurs qui se penchent 
sur la Révolution française dans la Haute-Loire.  En même temps, à mon sens, cette pu-
blication permet au C. E. D. R. F. et aux A. D. H. L. d’avancer dans leurs recherches com-
munes et cette méthode pourrait être appliquée successivement aux autres départements. 
Avec bonheur, en prenant le consentement du Directeur des A. D. H. L., le C. E. D. R. F. a 
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entamé les recherches collectives avec M. Th. ALLOIN au mois de novembre 2009.  
En faisant un retour sur moi-même, il me semble que notre décision est l’un des dérou-
lements des utilisations du C. D. M. B. que M. Bernstein aurait espérées.  Sa pensée aurait 
certainement été de la sorte.
Maintenant, d’après le résultat de nos recherches collectives, on dénombre 480 do-
cuments y inclus 3 manuscrits.  Ces informations sur ces documents peuvent se voir en 
consultant l’OPAC dans la page web de la Bibliothèque de l’Université SENSHU.  Dans 
le cas de notre travail, nous sommes partis des informations de ce système.  Ensuite nous 
avons pointé le contenu de chaque document au point de vue historique en regardant le ca-
talogue comparatif (Catalogue de l’Histoire de la Révolution française par Michel Bernstein, 
comparé avec le Catalogue de la Bibliothèque Nationale, par André Martin et Gérard Wal-
ter, Tome 1-5, Kawasaki, 1979; Tome 6,7, Kawasaki, 1980; Tome 8,9, Kawasaki, 2001).
A propos de la classification des documents, tout d’abord, j’ai rédigé le plan original, 
après nous l’avons examiné à plusieurs reprises, et finalement grâce aux nombreuses cor-
rections apportées par l’archiviste Th. ALLOIN, nous avons pu l’amener à son terme.
Au sujet de la présentation des documents dans le catalogue, nous avons décidé de pla-
cer en marge du numéro de classification de chaque document, son numéro de rangement 
donné par M. B..  Lorsque l’ensemble des documents de la C. D. M. B. aura été classifié 
selon ces critères, ces anciens numéros de M. B. seront placés à la fin de la présentation de 
chacun des documents.
Dans ce catalogue, nous présentons aux chercheurs les documents sur la Révolution 
française qui concernent le département de la Haute-Loire.  De la même manière, nous 
présenterons tour à tour les autres départements. ( Y. OMI )
